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JSPUI (Java Server Pages User Interface)
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XMLUI
• Handle azonosító
URI (Universal Resource Identifier) 
Jogi keretek
• Szjt. 30. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) 
• Szjt. 38. § (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról) 
• 117/2004. (IV. 28.) Kormányrendelet
• 51/2001. (IV.3.) Kormányrendelet 40-41. §
• 33/2007. (III. 7.) Kormányrendelet 11. §
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ELTE szintű működés szabályozása:
• 6/2012. (II.23.) számú rektori utasítás
• ELTE Szervezeti és Működési Szabályzata,
I. kötet: Szervezeti és Működési Rend
8. sz. melléklete: Egyetemi Könyvtári Szolgálat 
Szervezeti és   Működési Szabályzata
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Kutatási dokumentumok
• PhD dolgozatok közzététele
• Tudásvagyon reprezentálása
• Hallgatói dolgozatok rendszerezése
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Egyéni igények
• Gyűjteményi hierarchiát megjelenítő fa
• Munkafolyamat kiegészítése minőségi  minimumokkal
• Fájlfeltöltés url alapján
• Keresési kifejezések letárolása
• Saját mappa
• Dokumentum nézegető
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• Könyvtári különgyűjtemények
• Tudományos publikációk  
• PhD dolgozatok (szeptembertől)
• Szakdolgozatok (következő lépés)
Átjárhatóság
OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata 
Harvesting)  kompatibilitás
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• MTMT – EDIT
SWORD protokoll
(Simple Web-service Offering Repository Deposit)
• ELTE OPAC (ALEPH) – EDIT
MARC21 és minősített Dublin Core megfeleltetés
Két gyűjtemény feldolgozásának 
ismertetése
1. Három jezsuita tudós kollekciója
2. Grafika-gyűjtemény
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• Tartalmaznak eredeti okleveleket és másolatokat.
• A XVIII. század végén és a XIX. század elején, különböző úton
jutottak a könyvtárba.
• Az anyag első rendezése után mindhárom kollekció
megbontatlan maradt. Később Szilágyi Sándor igazgató
elrendelte az eredeti okleveleket tartalmazó kötetek
szétbontását. (Így került át Pray-kollekció néhány kötetének
Jezsuita történészek kéziratos 
forrásgyűjteményei
(58., 59.) anyaga a Hevenesi gyűjtemény 68. és 74. kötetének
anyagával együtt a Litterae et epistolae originales
gyűjteménybe.) 
• A kollekciók számos egyedi történeti dokumentumot
tartalmaznak.
• A három gyűjtemény hozzávetőleg 12 000 dokumentumból áll.
• Forrásértékük a magyar történelem, művelődéstörténet
kutatásban felbecsülhetetlen. 
Három jezsuita tudós forrásgyűjteménye
Hevenesi Gábor
(Vásárosmiske, 1656. márc. 24. –
Bécs, 1715. márc. 11.)
Kezdeményezte a magyar 
történelem forrásainak 
összegyűjtését, fölhívása 
nyomán a különböző családi és 
egyéb levéltárakban található 
iratok, oklevelek, 
adománylevelek és kánoni 
látogatások másolataiból 
összegyűlt  kéziratot az ELTE 
Egyetemi Könyvtár őriz 
(Collectio Hevenesiana). 
Három jezsuita tudós forrásgyűjteménye
Kaprinai István
(Érsekújvár, 1714. szept. 14. –
Nagyszombat, 1785. dec. 26.)
1764 körül kassai tanárként 
kezdett történetkutatással, 
főleg forrásgyűjtéssel foglal-
kozni. A jezsuita adatgyűjtők 
által addig összehordott 
anyagot kiegészítette részben 
saját, részben mások mun-
kájával készült másolati 
kötetekkel.Kaprinai István ajándékozási 
bejegyzése
Kaprinai A I. kötet címlapja
Három jezsuita tudós forrásgyűjteménye
Pray György
(Érsekújvár, 1723. szept. 11. – Pest, 1801. 
szept. 23.)
Mária Terézia Magyarország királyi
történetírójává tette meg, majd 1777-
ben a budai Egyetemi Könyvtár első
révé nevezték ki. 1780-ban ő
lemondott, de 1782-ben visszatért.
1789-ben megszerezte és
kutathatóvá tette a Hevenesi-
Kaprinai-féle történeti
forrásgyűjteményt. Ezzel egyidejűleg 
értékes könyv- és (oklevél- és
forrásanyag-másolatokból 
összeállított) kéziratgyűjteményét a 
könyvtárnak adományozta.  
A gyűjtemény feldolgozása
• Rendelkezésre álló idő: 7 hónap






megfelelően.Dedek Crescens Lajos munkája.
Űrlap kialakítása az ALEPH-ben
Egy kiegészített bibliográfiai rekord
Dedek Crescens Lajos munkája
Képek átnevezése
rekord jelzete                                               képfájl elnevezése
handle azonosító: 
856 $u
Mezőnév az EDIT-ben Séma Elem Minősítő Aleph MARC
Szerző/Létrehozó dc contributor author
100 $a  $b $c $d             
700 $a  $b $c $d
Cím dc title 245 $a
Alcím dc title subtitle 245 $b
Nyelv dc language iso 041 $a $h
Kiadás helye dc publisher place 260 $a
Kiadó dc publisher name 260 $b
Kiadás éve dc date issued 260 $c
Terjedelem dc format page 300 $a
Méret dc format extent 300 $c
Azonosító dc identifier
Kulcsszó dc subject hu
BAS kód         
600 $a $b $c  $d
Térbeli vonatkozás dc coverage spatial 651 $a $x $y
Megjegyzés dc description note 500-al kezdődő
Típus dc type type fmt
Azonosítók: Séma Elem Minősítő Aleph MARC
rekord azonosító dc identifier recordID 001
jelzet dc identifier collnumb
példányadatok 
raktári jelzet I.
vonalkód dc identifier barcode
példányadatok 
vonalkód mező
leltári szám dc identifier acessnumb
példányadatok 
leltári szám
bibliográfia leírás (MARC21)                                                    metaadat  (DC)         
A rekord az EDIT-ben
Lapozható dokumentum az EDIT-ben

CollKaprB037_013_01_0001 CollKaprB037_013_01_0002












A dél-amerikai jezsuita missziók földrajzi
környezetét bemutató térkép bibliográfiai rekordja:
Az 1767-ben készült színezett térképrajzon a perui missziós terület
egészét láthatjuk
(KEP06888 régi jelzet: Térk. I.A./17)
Nicolaus Billij: F. Aurelius Brandolinus cognomento Lippus Mathiae Mathiae 
Corvini Hungariae Regis Consiliarius…1497
Aurelio Brandolini Lippo (1454?-1497)
KEP07792
Ernst von Isenburg gróf (1584-1664) 
Frankfurt, 1647
KEP04541 
Báró Mecséry, a legkeményebb fejű magyar
post 1805, ante 1821
KEP06156
Barabás Miklós: Füredy Mihály (1816-1861) mint Figaro 
Pest, 1847
KEP05531 
Barabás Miklós: Lendvay Márton és fia
Pest, 1852
KEP04972 
Chrismar: Die heil. ung. Krone mit den Reichsinsignien
Pest, 1853
KEP06900
Wragg, G.: Viktória királynő (1819-1901) 
1856
KEP08180
Andrássy Manó: Szerencsés utat, sok béketűrést...
post 1871, ante1891
KEP07916
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